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!%#!064.41.42+7!A?5>!56+@7!A5?>1,!5?G164J1.4561,!73C364.!D4,,!C+!7++6!17!>5?+!<?5>4746G!.=16!464.41.42+@7!A?5>!53.74/+!5A!56+@7!A5?>1,!5?G164J1.4561,!73C364.B!!
!&)!$=+!73C364.!,5-1.456!/42+?74.;!5A!56+@7!1,.+?7!>5/+?1.+7!.=+!?+,1.4567=4<!C+.D++6!.=+!73C364.!,5-1.456!5A!16!464.41.42+!16/!46/424/31,@7!+21,31.4567!5A!4.7!<?5>47+E!7<+-4A4-1,,;F!.=+!!"#$%&'()*&+,-"%.""(,+!'/"0%,*'1",)2-2(&%,#'0$%&'(,$(3,+!'1&)",.&##,-",
."$4"!,5&6"67,#")),+')&%&8"9,.*"(,%*":,0'112(&0$%",.&%*,&(3&8&32$#),;!'1,$!>5?+!?1.=+?!.=16!,+77!/42+?7+!7+.!5A!73C364.!,5-1.4567B!!
!'#!%6!+G5K7!+21,31.456!5A!16!464.41.42+K7!<?5>47+!47!<574.42+,;!?+,1.+/!.5!.=+!1GG?+G1.+!<?5>47+!+21,31.4567!5A!.=57+!46/424/31,7!.5!D=5>!=+!5?!7=+!G5+7!A5?!46A5?>1.456B!!!
!()#!%6!+G5K7!+21,31.456!5A!16!464.41.42+K7!<?5>47+!47!<574.42+,;!?+,1.+/!.5!.=+!1GG?+G1.+!<?5>47+!+21,31.4567!5A!.=57+!46/424/31,7!.5!D=5>!=+!5?!7=+!G5+7!A5?!46A5?>1.456!D=+6!1,.+?!5<464567!1?+!D+4G=.+/!C;!.=+4?!75-41,!-5=+7456!D4.=!+G5B!!!
!(*#!%6!+G5K7!+21,31.456!5A!16!464.41.42+K7!<?5>47+!47!<574.42+,;!?+,1.+/!.5!.=+!1GG?+G1.+!<?5>47+!+21,31.4567!5A!.=57+!46/424/31,7!.5!D=5>!=+!5?!7=+!G5+7!A5?!46A5?>1.456!D=+6!1,.+?!5<464567!1?+!D+4G=.+/!C;!.=+4?!<?5L+-.!1D1?+6+77B!!!
!!"#M!
$%&'(!M)!N+7-?4<.42+!*.1.47.4-7!16/!O5??+,1.4567!!
!
!!"#P!
!!$%&'(!P)!Q16/5>!O5+AA4-4+6.!Q+G?+77456!Q+73,.7!HD4.=!7.1.37!>+173?+/!17!D5?R!+S<+?4+6-+I!!!!!
!!"#$!
!"#$%&'(!%&'()*!"+!&,-.!*/.01.2345!.5,!*66-723/-5-88!!
!!"#9!
%&'()*!#+!:2;1721;35<!46!2=-!>452-?@4;.;A!B;<.53C.2345!
!
!!"#D!
%&'()*!E+!:473.0!&5601-57-!F4,-0!46!&554/.2345!*/.01.2345!
!!"#G!
%&'()*!H+!I;-,372-,!&52-;.72345!46!&5/40/-?-52!.5,!J4;K!*L@-;3-57-!!
!!
!!"EM!
%&'()*!N+!I;-,372-,!&52-;.72345!46!&5323.23/-!O4?-!:1P1532!Q47.2345!.5,!R02-;S8!:1P1532!Q47.2345!T3/-;832A!!
!!"E"!
%&'()*!$+!&52-;.72345!46!&5/40/-?-52!.5,!J4;K!*L@-;3-57-!!
!!"E#!
%&'()*!9+!&52-;.72345!46!&5323.23/-!O4?-!:1P1532!Q47.2345!.5,!R02-;S8!:1P1532!Q47.2345!T3/-;832A!
!
!!"EE!
)*+,-./01!
I-2-;!U41?<.;,-5!38!.!I=T!>.5,3,.2-!35!B;<.53C.2345.0!U-=./34;!.5,!:2;.2-<A!.2!B035!U1835-88!:7=440V!J.8=35<245!(53/-;832A!35!:2W!Q4138W!O38!;-8-.;7=!8328!.2!2=-!352-;8-72345!46!2=-!?37;4X@;47-88!46!4;<.53C.2345.0!P-=./34;!.5,!2=-!?.7;4X4;3-52.2345!46!82;.2-<A!.5,!4;<.53C.2345.0!2=-4;AW!>1;;-520AV!=-!38!Y4;K35<!45!/.;3418!@;4Z-728!24!8@-736A!2=-!Y.A8!35!Y=37=!2=-!64;?.0!.5,!3564;?.0!82;1721;-8!46!.5!4;<.53C.2345!.;-!;-0.2-,!24!/.;3418!3554/.2345!@;47-88-8!.5,!41274?-8W!&5!42=-;!Y4;KV!=-!=.8!-L.?35-,!,-738345X?.K35<!.;415,!2;182!.5,!2=-!;40-!46!8473.0!;-0.23458=3@8!35!8=.@35<!5-<423.2345!.5,!-L7=.5<-!41274?-8W!O38!Y4;K!Y32=!T;W!:21.;2!U15,-;845!45!2-.?!82;1721;-!.5,!0-.;535<!Y.8!;-7-520A!@1P038=-,!35!
!"#$%&'$(&)%*+,&-%,-![#M"M\W!I-2-;!=.8!745,172-,!63-0,!;-8-.;7=!Y32=!8-/-;.0!0.;<-!?1023X5.2345.0!%4;215-!NMM!74?@.53-8V!.5,!=.8!.,,32345.00A!7458102-,!.5,!.,/38-,!51?-;418!64;X!.5,!542X64;X@;46328!45!2=-3;!Y4;K!45!82;.2-<37!4;3-52.2345!.5,!@;47-88-8!;-0.2-,!24!3554/.2345W!&5!2=-!8@;35<!46!#M"MV!I-2-;!.77-@2-,!.!Z4P!.8!.5!.88382.52!@;46-884;!46!?.5.<-?-52!.2!O4@-!>400-<-!35!O400.5,V!F37=3<.5W!
